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Informationen zum Förderpreis der GDM
Regina Bruder
Die Gesellschaft für Didaktik der Mathema-
tik vergibt alle zwei Jahre den Förderpreis der
GDM für eine herausragende Dissertation an ei-
ne Mathematikdidaktikerin oder einen Mathema-
tikdidaktiker. Die bisherigen Preisträgerinnen und
Preisträger der GDM waren:
1989: Martin Stein; 1991: Horst Struve; 1994: Man-
fred Borovcnik; 1996: Reinhard Hölzl; 1998: Petra
Scherer ; 2002: Katja Krüger; 2004: Stephan Huß-
mann; 2006: Andreas Eichler; 2008: Marei Fetzer
und Elke Söbbecke; 2010: Sebastian Rezat; 2012:
Florian Schacht; 2014: Kathleen Philipp
Im Herbst 2015 wird die Jury wieder eine her-
ausragende Dissertation auswählen und fordert
daher alle Mitglieder der GDM auf, potentielle
Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Da-
bei ist zu beachten, dass die Verteidigung der
Dissertation nicht länger als vier Jahre zurücklie-
gen darf. Vorschläge sollen zusammen mit einer
ca. zweiseitigen Begründung und fünf Exemplaren
oder Kopien der Arbeit bis zum 1. September 2015 an
die Jury-Vorsitzende eingereicht werden. Es wird
gebeten, parallel dazu auch eine elektronische Ver-
sion/einen Weblink auf eine elektronische Version
der Arbeit an die Jury-Vorsitzende zu senden.
Die Entscheidung der Jury wird auf der GDM-
Tagung in Heidelberg im März 2016 bekannt ge-
geben werden. Die Jury: Regina Bruder (Darm-
stadt; Vorsitz), Tommy Dreyfus (Tel Aviv), Andre-
as Eichler (Kassel), Anna-Susanne Steinweg (Bam-
berg) und Hans-Georg Weigand (Würzburg).
Anschrift der Jury-Vorsitzenden:
Regina Bruder, TU Darmstadt, FB Mathematik,
Schlossgartenstraße 7, 64289 Darmstadt
Email: r.bruder@math-learning.com
